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和歌山大学教育学部紀要 教育科学 第59集 (2009)
表１.一般高齢者(シニアエクササイズプラス実施)群のトレーニング前後における変化
438.4± 69.60434.0± 71.87426.8± 69.95124最大５歩幅テスト(㎝)
10.0± 2.49※※10.4± 2.52＊11.2± 2.8412410ⅿジグザグ歩行(秒)
7.2± 1.88※※7.4± 1.93＊＊8.2± 2.1812410ⅿ早歩き(秒)







418.6± 53.05419.3± 28.05395.0± 36.177最大５歩幅テスト(㎝)
10.2± 2.009.9± 1.6512.1± 3.04710ⅿジグザグ歩行(秒)
7.4± 1.607.7± 1.439.3± 2.66710ⅿ早歩き(秒)







328.4± 77.34305.5± 79.30300.7± 87.8314最大５歩幅テスト(㎝)
16.5± 7.2416.3± 4.0815.3± 3.831710ⅿジグザグ歩行(秒)
11.9± 4.5312.2± 3.8712.1± 3.021710ⅿ早歩き(秒)







329.4± 57.03※308.5± 81.64283.5± 64.5723最大５歩幅テスト(㎝)
20.8± 9.4319.8± 8.0219.9± 6.152510ⅿジグザグ歩行(秒)
15.8± 8.0113.8± 5.3214.8± 6.252410ⅿ早歩き(秒)
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